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ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ 
 
С.В. Бословяк, канд. экон. наук, доц., 
В.С. Пастухова, 
Полоцкий государственный университет, Беларусь 
 
Страховой рынок, являясь частью финансово-кредитной системы, затрагивает 
практически все аспекты деятельности общества. Эффективное и динамичное развитие 
страхового рынка относится к важнейшим национальным приоритетам, поскольку при-
звано способствовать обеспечению экономического роста. 
Страхование является защитным экономическим механизмом, направленным 
на поддержание производства и качества жизни людей. Современный этап развития 
страхового рынка Республики Беларусь начался в 2001 году и характеризуется устойчи-
востью функционирования в результате стабилизации ситуации в экономике страны, 
а также качественных структурных изменений, обусловленных введением новых видов 
обязательного страхования. 
По состоянию на 1 февраля 2019 года на страховом рынке Республики Беларусь 
осуществляли деятельность 18 страховых организаций, в том числе 2 – осуществляю-
щие виды страхования, относящиеся к страхованию жизни. 
За 2018 год взносы страховых организаций республики по прямому страхованию 
и сострахованию составили 1 203,3 млн. рублей. Темп роста страховых взносов за 2018 год 
по сравнению с 2017 годом составил 112,4%. 
Динамика страховых взносов и темпа роста страховых взносов представлена на 
рисунке 1. 
 
 
 
Рисунок 1. – Динамика страховых взносов и темпа роста страховых взносов 
Источник: собственная разработка на основе данных [5]. 
 
По добровольным видам страхования за 2018 года страховые взносы составили 
715,9 млн. рублей. В последнее время сохраняется тенденция опережающего роста 
страховых взносов по добровольному страхованию, в результате чего их доля в общем 
портфеле страховщиков составила 59,5%, увеличившись по сравнению с 2017 годом на 
2,9 процентных пункта. 
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Структура страховых взносов представлена на рисунке 2. 
 
 
 
Рисунок 2. – Структура страховых взносов 
Источник: собственная разработка на основе данных [5]. 
 
Структура страховых взносов по видам добровольного страхования за 2018 год 
представлена на рисунке 3. 
 
 
 
Рисунок 3. – Структура страховых взносов по видам  
добровольного страхования за 2018 год 
Источник: собственная разработка на основе данных [5]. 
 
Как показано на рисунке, в структуре страховых взносов по видам добровольно-
го страхования на долю имущественного страхования приходится 54,8%. 
В целом также наблюдается увеличение объемов поступлений страховых взно-
сов по страхованию имущественных интересов юридических лиц. Это объясняется, 
в первую очередь, ростом уровня страхового сознания и финансовой грамотности 
у многих собственников бизнеса. Если на растущем рынке собственник при наступле-
нии убытка имел возможность взять деньги из оборота и решить свои текущие финан-
совые проблемы, то в настоящий момент это является крайне затруднительным. Так 
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как сейчас руководство и собственники коммерческих организаций озабочены эффек-
тивностью любых процессов, многие из них более пристально посмотрели именно на 
механизм страхования – относительно недорогой и достаточно понятный способ ре-
шения сложных и внезапно возникающих проблем. 
Из приведенных данных видно, что в целом портфель страхования имущества 
юридических лиц остается стабильным. Это обусловлено наличием большого сегмента 
страхования залогового имущества (его клиенты вынуждены страховать по требованиям 
кредитных договоров с банками), а также определенной долей международных имуще-
ственных страховых программ, которые продолжают действовать. Объясняя сравнитель-
ную устойчивость этого портфеля, следует отметить, что многие крупные компании за-
ключили многолетние кредитные договоры и потому продолжают и сейчас активно кре-
дитоваться и, как следствие, страховать имущество, передаваемое в залог. 
Стоит также отметить, что в периоды нестабильности большое значение имеет 
масштаб деятельности компаний. Грубо обобщая, можно сказать, что мелкие фирмы 
урезают расходы на имущественное страхование решительнее, чем крупные. Многие 
клиенты страховых компаний отказались в период кризиса от услуг по страхованию во-
обще. Однако крупный бизнес, связанный с в т.ч. привлечением иностранных инвести-
ций, в силу своей специфики данной тенденции не подвержен. Небольшие компании, 
которые в докризисные времена страховали офисное оборудование, мебель, инфра-
структуру занимаемых площадей, в настоящее время часто воздерживаются от подоб-
ного шага, экономя средства. 
Впрочем, все это не означает, что малый бизнес вообще не пользуется страхо-
выми услугами. Среди клиентов из сегмента малого бизнеса довольно много тех, кто 
либо уже сам ощутил последствия техногенных, природных факторов или противо-
правных действий со стороны третьих лиц, либо с подобными проблемами столкну-
лось его окружение. 
В целом, анализ рынка имущественного страхования в Республике Беларусь по-
казал, что наблюдается положительная динамика развития видов страхования имуще-
ства. Однако, несмотря на это, темпы реального роста страховых взносов недостаточно 
высокие с точки зрения своего потенциала. Лишь в незначительной степени этот рост 
был обусловлен объективными факторами – осознанием значимости заключения до-
говора страхования, как надежной и недорогой защиты от финансовых потерь при 
наступлении неблагоприятных событий в жизни, повышения страховой культуры и раз-
вития самого страхового рынка. 
В настоящее время развитие страховой деятельности в Республике Беларусь 
должно быть направлено на повышение роли страхования в экономической жизни об-
щества путем достижения уровня реализации функций страхования, соответствующего 
достигнутому уровню социально-экономического развития страны. 
Необходимые для этого качественные и количественные изменения состояния 
страхового рынка республики представляется целесообразным осуществить путем до-
стижения следующих стратегических целей: 
− развитие страхового рынка и укрепление устойчивости его функционирования; 
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− повышение доверия к страховым организациям со стороны национальных 
и иностранных инвесторов; 
− максимальное приближение к международным стандартам осуществления 
надзора за страховыми организациями, определенным Международной ассоциацией 
органов страхового надзора (IAIS). 
Для достижения указанных целей необходимо решить основные задачи, вклю-
чающие: 
1. Повышение капитализации страховых организаций за счет внутренних 
и внешних источников. 
Внутренними источниками увеличения капитала страховых организаций являет-
ся их прибыль и инвестиции в страховую деятельность резидентов Республики Бела-
русь. Внешние источники увеличения капитала отечественных страховых организаций – 
инвестиции нерезидентов Республики Беларусь. 
2. Обеспечение стимулирования спроса на страховые услуги, преимущественно 
по видам добровольного страхования. 
Представляется необходимым, с одной стороны, проводить политику, направ-
ленную на повышение страховой культуры населения и восприятие страховых органи-
заций как надежных защитников при чрезвычайных ситуациях, а с другой стороны – 
страховым организациям обеспечивать высокие стандарты качества предоставляемых 
услуг. 
Повышение страховой культуры населения нами предложено проводить через 
развитие региональной сети страхования в целом по Республике Беларусь. Успех 
в борьбе за потенциального страхователя зависит в первую очередь от оперативности 
страховщика в организации системного контакта с потребителями. 
Наличие филиальной сети позволит страховой компании строить свою регио-
нальную политику более профессионально по отношению к потребителю страховой 
защиты, поскольку филиалы предоставляют достоверную информацию о состоянии 
страхового поля, о территориальной специфике. 
3. Формирование среды добросовестной конкуренции. 
Состояние конкурентной среды на страховом рынке призвано способствовать 
повышению качества страховых услуг, снижению их стоимости, активному внедрению 
новых страховых продуктов. Для развития конкурентной среды на страховом рынке 
необходимо осуществление мероприятий, направленных на создание равных возмож-
ностей для государственных и частных страховых организаций, а также на расширение 
присутствия иностранного капитала на отечественном страховом рынке. 
4. Совершенствование законодательства о страховании. 
Для развития страхового законодательства нами предложено создание единой 
системы законодательных актов в сфере страхования, определение четких условий 
взаимодействия страхователей и страховых организаций, предоставление всем субъек-
там страховых отношений возможности защищать свои права в равной мере. 
Рост роли страхования считаем целесообразным сопровождать повышением 
требований к надежности и устойчивости страховых организаций. При этом основное 
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внимание должно уделяться степени их подверженности рискам, с которыми они стал-
киваются в своей деятельности. 
5. Переход на риск-ориентированный надзор и оценку уровня достаточности 
капитала страховых организаций на основе принципов, разработанных Международ-
ной ассоциацией органов страхового надзора. 
Главная задача развития страхового надзора, обеспечивающего повышение фи-
нансовой стабильности страхового рынка, – расширение системы требований, опреде-
ляющих допустимые параметры рисков, принимаемых страховыми организациями. 
6. Развитие инфраструктуры страхового рынка и информационных технологий. 
Рост объемов полученных страховых взносов и повышение капитализации стра-
хового рынка нами предложено сопровождать соответствующим развитием его инфра-
структуры, повышением квалификации специалистов страхового дела, а также совер-
шенствованием информационных технологий. 
Развитие информационных технологий в страховании должно быть направлено 
на повышение эффективности деятельности страховых организаций, а также на расши-
рение спектра страховых услуг, предоставляемых клиентам. 
Для достижения этого необходимо: 
− развитие сети подразделений страховых организаций, непосредственно осу-
ществляющих реализацию страховых продуктов; 
− совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации кадров в сфере страхования, а также проведение тематических конферен-
ций, семинаров, направленных на повышение профессионального уровня участников 
страхового рынка; 
− создание и развитие информационно-аналитических систем, предоставляю-
щих возможности проведения маркетинговых исследований страховых организаций и 
рынка в целом, а также внедрение современных технологий в процесс продажи стра-
ховых продуктов. 
Реализация данных мероприятий позволит: 
− создать эффективный и конкурентный страховой рынок, способствующий до-
стижению целей социально-экономического развития Республики Беларусь; 
− повысить спрос на страховые услуги, преимущественно на добровольные ви-
ды страхования; 
− сформировать на страховом рынке здоровую конкурентную среду, укрепить 
финансовую устойчивость страховых организаций; 
− сформировать устойчивый, стабильно функционирующий, соответствующий 
современным потребностям общества и государства рынок страховых услуг; усилить 
роль страхования в решении социально-экономических задач государства.  
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